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Abstrak
Dalam menjalankan produksi, perusahaan harus melakukan perhitungan persediaan
bahan baku secara tepat sehingga biaya inventori dapat seminimal mungkin. Perhitungan
persediaan bahan baku dengan teknik-teknik lot sizing pada Material Resource Planning (MRP)
ini tidak mudah dan membutuhkan ketelitian tinggi. Pada penelitian umumnya, perhitungan
MRP masih dilakukan dengan Microsoft Excel. Jadi peneliti harus melakukan proses
perhitungan teknik satu per satu untuk mendapatkan hasil terbaik sehingga tidak efisien karena
membutuhkan waktu lama. Untuk itu, penelitian ini membuat suatu aplikasi MRP yang dapat
memudahkan penentuan lot size yang terbaik dengan teknik berbeda-beda secara cepat dan
akurat. Aplikasi yang telah dibuat  telah menerapkan 7 teknik lot sizing dalam MRP, yaitu: Lot
For Lot, Economic Order Quantity, Fixed Order Quantity, Period Order Quantity, Part Period
Balancing, Least Unit Cost, dan Silver Meal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi MRP
yang telah dibuat dapat menentukan teknik lot sizing yang terbaik sehingga dapat meminimalkan
biaya persediaan secara cepat dan akurat.
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